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Objek wisata Pecinan glodok merupakan objek wisata di Kota Jakarta yang 
memiliki nilai dan juga warisan kebudayaan di dalamnya. Selain itu Pecinan 
Glodok ini sendiri adalah gudang kuliner yang terdiri atas beberapa macam 
kuliner berbagai budaya tradisional yang sudah berakulturasi dengan budaya 
Indonesia, namun seiring dengan perkembangannya zaman generasi muda lebih 
memilih untuk makan kuliner budaya asing dan juga modern dibandingkan 
kuliner tradisional. Dalam proses perancangan penulis menggunakan metode 
penelitian yang mencakup kuesioner, observasi, wawancara dan focus group 
discussion untuk pengumpulan data yang akan digunakan dalam perancangan 
buku informasi kuliner Pecinan Glodok. Perancangan buku informasi yang akan 
dibuat oleh penulis adalah ebook interaktif kuliner khas Pecinan Glodok. 
Interaktif digunakan untuk mengajak target pembaca agar ikut melakukan aksi 
dalam mencari informasi mengenai kuliner di kawasan Pecinan Glodok. Tujuan 
dari perancangan ini adalah meningkatkan awareness serta memberikan informasi 
mengenai objek wisata Pecinan Glodok yang memiliki berbagai macam kuliner 
yang sudah berakulturasi kepada generasi muda. 




Glodok Chinatown attraction is a tourist attraction in the city of Jakarta that has 
value and also cultural heritage in it. Besides this Glodok Chinatown itself is a 
culinary warehouse consisting of several kinds of culinary various traditional 
cultures that have been acculturated with Indonesian culture, but along with its 
development the younger generation prefers to eat culinary foreign cultures and 
also modern compared to traditional culinary. In the process of designing the 
author uses research methods that include questionnaires, observations, 
interviews and focus group discussions for data collection that will be used in the 
design of culinary information book Glodok Chinatown. The design of the 
information book that will be created by the author is a culinary interactive ebook 
typical of Chinatown Glodok. Interactive is used to invite the target reader to take 
part in action in finding information about culinary in the Chinatown Glodok 
area. The purpose of this design is to increase awareness and provide information 
about Glodok Chinatown attractions that have a variety of culinary that has been 
acculturated to the younger generation. 
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